






編集╱国立極地研究所・有限会社えくてびあん　 デザイン╱池田隆男（ WATER DESIGN ASSOCIATES ）　 印刷╱三浦印刷株式会社・DECK C.C.







      インタビューで綴る




























































































































































































































































































































































































































































極地研（国立極地研究所）　 〈地球の歴史から見える 地球の未来〉　　　 　　　　  ❶
［ 記載内容：平成23年7月発行 えくてびあん別冊「立川の世界一！ 南極・北極科学館特集号」 より ］
立川の世界一！ 南極・北極科学館









































































































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成21年8月号より ］



















































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成21年9月号より ］






















































































国立極地研究所 研究教育系生物圏研究グル プー 准教授























越 冬 を皮 切りに、43、44、45、48、49と、
（第51次隊越冬隊長、総副隊長を兼務）
藤井 理行極地研所長 ( 左 ) と本吉 洋一隊長








［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成21年10月号より ］




















































































































































































































































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成21年12月号より ］























































































































































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成22年7月号より ］




























































































































































































大型大気レーダ （ー PANSY ）のイメージ









［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成23年2月号より ］




































































































































































































































































































稚内市教育委員会 社会教育課 社会教育グループ 主査　近江幸秀さん
第46次南極地域観測隊 越冬庶務




















































































































































案内人  宮岡 宏
（宙空圏研究グループ・准教授） ［ 2017年現在  教授 ］
◎ダジックアー ス
案内人  江尻 省
（宙空圏研究グループ・助教）
◎植物
























（生物圏研究グループ・助教） ［ 2017年現在  准教授 ］
［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成22年1月号より ］






























































































































































































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成22年4月号より ］


































































































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成22年5月号より ］






























































































































































案内人　川村賢二 国立極地研究所・研究教育系気水研研究グループ・助教（2017年現在  准教授）
［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成22年6月号より ］






































































































































































［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成22年8月号より ］



















































































































































































































































































































































































［立川の研究者たち］極地研（国立極地研究所）　 〈地球の歴史から見える 地球の未来〉　　　 　　　　  ⓰


















































































































































































































極地研（国立極地研究所）　 〈地球の歴史から見える 地球の未来〉　　　 　　　　  ⓱ ［立川の研究者たち］
データロガーの実物や、ペンギンが撮った写真、動画は
極地研究所の「南極・北極科学館」で観ることができます。










































































































































































アデリーペンギン シンクロダイブ アデリーペンギン なきかわし アデリーペンギンの子どもは 2 匹



























































































































































































































極地研（国立極地研究所）　 〈地球の歴史から見える 地球の未来〉　　　 　　　　  ⓳ ［立川の研究者たち］
［ 記載内容：月刊えくてびあん  平成26年3月号より ］


































































































































































































































連合誌[Climate of the Past]に掲載された。
小端拓郎さん
いま地球に
      起きていること
北半球の平均気温が過去4000年で最高になったことの意味
［立川の研究者たち］


































































































































































































































































































































































































































案内人  船木 實































案内人  石沢賢二 （南極観測センター・設営担当マネージャー） 




















































編集╱国立極地研究所・有限会社えくてびあん　 デザイン╱池田隆男（ WATER DESIGN ASSOCIATES ）　 印刷╱三浦印刷株式会社・DECK C.C.







      インタビューで綴る
               極地研の仕事
国立極地研究所 編
